


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6 大正 2年 9月 23日，在中国山座公使ヨリ牧野
外務大臣宛，『文書二年』625頁． 
7 大正 2年 9月 18日，在中国山座公使より牧野
外務大臣宛て，第 768号，付記，『文書二年』
612頁． 
8 大正 2年 9月 18日，在中国山座公使より牧野
外務大臣宛て，第 768号，付記，『文書二年』
612頁． 






件」『時事彙報』1914年第 2期 5-9頁． 
11 「昌黎事件之紛争」『讜報』1913年第 7期，
13頁，「二次革命後之対日交渉：第四，昌黎事
件」『時事彙報』1914年第 2期 5-9頁． 
12 大正 2年 10月 23日，在中国山座公使より牧
野外務大臣宛て，第 911号，『文書二年』632
頁． 
































































21大正 2年 9月 15日，在中国山座公使ヨリ牧野
外務大臣宛，第 332『文書二年』610―611頁． 
22大正 2年 9月 14日，在中国山座公使より牧野
外務大臣宛て，第 747号，『文書二年』608頁． 
23大正 2年 11月 11日，在中国山座公使より牧
野外務大臣宛，附属書二，『文書二年』636頁． 
24 大正 2年 9月 13日，在中国山座公使より牧野
外務大臣宛て，第 745号，『文書二年』607頁． 
25 「二次革命後之対日交渉：第四，昌黎事件」








27 大正 2年 10月 28日，牧野外務大臣ヨリ在中
国山座公使宛，第 587号，『文書二年』633頁． 
28大正 2年 11月 23日，牧野外務大臣ヨリ在中
国山座公使宛，第 1029号，『文書二年』638頁． 
29大正 3年 4月 14日，在中国山座公使ヨリ牧野
外務大臣宛，第 316号，『文書二年』646頁． 
 
 
  
